

















































































































































































































































































年齢・性別 男 女 計
30歳未満 2 43 45
31～40 1 1 2
41～50 2 2 4
51～60 2 0 2
61～70 3 3 6
71歳以上 0 3 3
不　明 0 1 1








①学校　 ②知人 ③市町の広報 ④その他 無回答
































6 その他ご意見があれば。 別掲 4（ 9件）
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／ それぞれの企業や団体が、消費者の健康の
ことを考え工夫していることが分った。また、
異物混入の事件から、消費者はもちろん企業の
方々も関心を向けていることが分った。／ 生
産、製造、販売のそれぞれで行われている食の
安心・安全を確保するための具体的な取り組み
を知ることができた。／ 自分が住む所で、た
くさんの安心・安全に関する取り組みが行われ
ており、それを何も知らなかったので、今まで
知らず知らずの間に多くの人の取り組みによ
り、私たちは生活ができていたことに気づきま
した。いつか逆の立場に立つことが出来たらい
いなと思いました。／管理、検査がそれぞれの
会社でしっかり行われていることが分った。安
心して、利用することができる。／ 授業で聞
いたことがある話が聞けて、自分の復習に役
立った。／ 一つの商品に対してたくさんの努
力があって、それだけ消費者のためにつくして
くれていることがわかった。／ 安心・安全がい
かに大切にされているのか改めて分かりまし
た。／ 安心・安全な品質を提供することは、た
くさんの工夫や労力が必要であるということが
わかりました。／ 意見交換でそれぞれの対場
によって疑問に思う観点が違って新鮮に思え
て、色々な視点から考えなければならないのだ
なと思いました。／ 保健所の業務内容の理解
が深まった。／ 各分野の方々の、食の安全・安
心についての取り組み内容が分かった。／ 消
費者とのかかわり方は、それぞれの企業で異な
るが、どの企業も異物混入についてかなり気を
配っていることが分った。／ 安心・安全につい
て徹底されていることが分かり、安心した。／
安全・安心のためにどのように取り組みを行っ
ているのかが分かった。／ 社会における食品
衛生の現状を知ることができた。／ JAの仕事
の内容などについて知れて勉強になりました。
／ それぞれの所で、自分が思ったよりも多く
の基準があることを知れた。／ それぞれの食
の安全があるのだと知ることができました。
（一般）
いろいろ勉強になりました。／ 各業者の仕組
み。／ 食の安心・安全・リスク管理の重要性を
再認識した。／ 異物混入に対して皆一生懸命
やっていことがあり参考になった。／ 各社、
色々リスクマネジメントを工夫していることが
良くわかりました。／ 安全意識の高さ／ リス
ク管理（HACCP）の導入をしていこうと思っ
た。／ 同業の品質管理担当の方のお話を聞け
る良い機会になりました。また、生産者、メー
カーの方の品質管理への取り組みをうかがい、
自社に反映させていきたいと感じました。／
それぞれの立場での食の安心安全について理解
できた。／ 安全と安心は別に考えると言われ
たことが心に残りました。／ 各企業の安全・安
心への取り組みに注力されていることが理解で
きた。／ 地域の情報、特徴。現場の管理方法。
／ 衛生管理に対して、具体的な例を知ること
ができて、今後の参考にさせていただきたいと
思います。（書類の作り方、人との共通理解の方
法等）／ 再認識しました。／ ありました。食
の安全、安心について、ここまで実施している
とは思いませんでした。／ 各社においては、商
品、製造管理をしっかりしていること。
別掲 2　今後取り上げてほしいテーマはある
か。（「その他」欄に記載されたもの。）
（学生）
食品に含まれる添加物について。／ 食品表示
について。／ 材料の仕入れからの工夫（衛生面
において）夏期など、あらゆる状況への対策。
／ 他県での食品衛生への取り組み。
（一般）
HACCPの導入。／ 国産は安全か？農薬のこと
をもっと取り上げてほしい。人間はもちろん、
生物や地球環境のことにもふれて農薬をなくし
ていくことはできないか。／ 食中毒の予防　
具体的な手法（洗浄殺菌）。／ GMO食品の身
体に対する負担、また子、孫までの影響力、環
境破壊等、非常に気になります。
別掲 3　食品衛生行政に期待することは何か。
（学生）
今まであった食の問題や事件に対する不安など
が解消されること。／ 情報公開。／ いつでも
どこでも安全・安心であること。／ 知識がない
人にもわかりやすい情報提供。／ 食品を製造
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する際に人が作業を行うので、異物が入ってし
まうのはやむを得ないことだとは思います。な
のでそれらが出回らないようにする努力をし
てほしい。／ 全ての食べものを安心して食べ
られることを期待する。／ 食品衛生に関する
事故が減少すること。／ 各飲食施設に対する
しっかりとした指導。／ 食中毒がないように
してほしい。／ 食中毒が減ったり、皆の意識が
高まること。／ より安心・安全な食品管理にな
るように監視してほしい。／ 食生活推進員な
どのように市民とより身近な立場の人を活用す
るなどの家庭での食品衛生への取り組み。／
異物混入など、ひとつの問題が出てくると次か
ら次へと問題が出てきたり、普段よりも敏感に
なってしまうので、そこでどれだけ安心なもの
を提供しているのかをもっと知れる機会が増
え、安心できる生活が送られるサポートをして
いただけることを期待しています。／ 異物混
入対策の徹底。／ 安心と安全が徹底された食
品管理をしてほしい。／ もっと活動内容が具
体的に消費者に分かるようになること。／ 安
心できる食事ができるように、事件を減らして
ほしい。／ 日々の食事を不安なく、おいしく食
べれる環境をつくるために、安心、安全な食品
の提供の工夫を続けてもらいたいです。／ 食
中毒の対策。／ 適切な情報発信、今回のよう
なタウンミーティングは大変ありがたいです。
／ 飲食業の衛生調査。／ 衛生管理として行っ
ていることを教えてほしい。／ 異物混入の減
少。／ 食中毒の減少、異物のない食品を当たり
前にできる環境づくり。
（一般）
中小店舗の検査もしっかり行ってほしい。手洗
い等は不明確なような気がします。手指が清
潔かどうかの検査ができればいいと思います。
／ 各会社、部門で日々努力している様子なの
で、本職の方々にお任せ。／ 専門用語について
の普及、理解。／ 不安を感じながら食品を選ん
だりするのは、良いことではないので、本当に
安心して食べられるようにしてほしい。／ 食
中毒の減少。／ 行政の監視体制は現在は容易
ではないので、いかに事業者を意識改革させる
ことができるのかに力を注ぐようにすることが
必要不可欠。／ 一般の人々の食の安心・安全の
関心が高くなっていますが、必要以上に騒ぎが
大きくならない対応、指導を期待しています。
／ 一層の安全意識の推進。／ さまざまなとこ
ろで啓発活動を行てほしい。／ このような機
意見交換会
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会を増やしていっていただければと思います。
／ 食を出している所には見える衛生業務（出
張）をしていただきたい。／ 買う方の立場、考
え方の教育をどうするか？／ 行政指導や説明
は分かりにくいことが多い。もっと簡素に分り
易い説明を希望する。／ 素晴らしい事例の発
信。／ 様々な業務をされており、とてもお忙し
いとは思いますが、検査のスピーディーさがあ
るとよいと感じました。もっと人が多くてもよ
い行政機関だと思います。
別掲 4　その他ご意見があれば。
（学生）
次回タウンミーティングがあるならば、外国か
ら入ってくる食品の安全性について取り上げて
くださるとうれしいです。／ 難しかったです。
／ さくらとうふを食べたくなりました。この
学校からユニー株式会社に就職していると知っ
て、私も頑張ろうと思いました。
（一般）
意見交換の時間が短かったです。／ 大変参考
になりました。ありがとうございました。／ 話
し合いの時間をもう少し多くして欲しい。／
非常に理解しやすい内容で、とてもよかったで
す。仕事をしておりますので、土、日にタウン
ミーティングをしていただけたら助かります。
／ 講師によっては、ポイントからはずれがち
な長々と話していたのは？かな。受講中、電気
がついていないとき有り、メモできなかった。
／ 少し時間が長い感があった。
